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内  容  提  要 
    我们的诉讼形式不仅仅是法律中的标题 也不是无生命的范畴
他们是活的东西 他们各自过着自己的生活 有着自己的奇遇 享有或长或
短的茁壮 成材和盛名之年 然后可能在孤独无友的风烛残年倒下 他
们之间的生存斗争是激烈的 只有适者才生存下来 我们诉讼制度中的普通
程序要在风云变换的市场中自如地遨游 就必须不断地检讨自身所存在的问
题 修正自己 才能适应世界发展潮流 本文基于这一理念 分析我国 民
事诉讼法 普通程序制度中规则主体的错位和审判管理的缺失 对普通程序
改革与完善作一些初步的思考  
    本文除引言和结语外 正文部分分为五章  
    引言部分 概要地介绍民事审判方式改革的发展的进程 提出普通程序
制度改革应当从司法解释的层面 转向深层次民事普通程序规则 以顺应世
界司法改革的发展趋势  
    第一章 普通程序概述 阐述了普通程序的内涵和外延 即普通程序是
民事诉讼程序规则中最一般的具有普遍适用的程序规则 提出基于 两审终
审制 普通程序不仅包括冠以普通程序名称的第一审程序 也包括第二审程
序 这是对普通程序规则进行思考的基础  
第二章 对 民事诉讼法 中的普通程序规则与效率进行思考 提出普
通程序的规则主体是当事人 而不是作为裁决者的法官 我国民事诉讼法中
程序规则设计侧重于对法官行为的规约是对普通程序理论的异化 进而从程
序效率出发 进一步阐述普通程序的法理基础  
    第三章 对 民事诉讼法 普通程序中规则设计的主体错位和审判管理
的缺失进行检讨 指出普通程序规则主体的错位是 民事诉讼法 普通程序
规则中一大弊端 而审判管理的缺失导致了诉讼成本的增加 影响了司法效
率的提高  
    第四章 从程序安定理念 程序正义 程序效率和法官程序控制四个方
面阐述完善普通程序规则的价值取向 为程序规则的完善铺垫理论基础  













基础上 从普通程序规则中的对诉权的保护 中间上诉机制 小额诉讼案件
的二审限制和对二审范围的有效控制四个方面提出完善普通程序的设想  
    结语 对全文的论述进行总结  
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引   言 1 
引   言 
英国历史学家 F•W•梅特兰曾对英国诉讼形式的变化作过生动的描述
我们的诉讼形式不仅仅是法律中的标题 也不是无生命的范畴 它们不是适
用于既存材料的分类过程的产物 它们是法律的制度 我们毫不迟疑地说 它
们是活的东西 他们各自过着自己的生活 有着自己的奇遇 享有或长或短的
茁壮 成材和盛名之年 然后可能在孤独无友的风烛残年倒下 … … 他们之间
的生存斗争是激烈的 只有适者才生存下来 1纵览新中国民事诉讼制度发展
脉络 可以清晰地看到我们的民事诉讼规则也是在不断变革的社会中修正自己
从新中国成立之初的民事诉讼政策 到 民事诉讼法 试行 乃至 中华人
民共和国民事诉讼法 以下简称 民诉法 的颁布实施这一过程 我们的诉
讼制度总是从维护国家 社会和全体公民的根本利益出发 随着社会政治经济
的发展而不断地发展 以适应新的社会需求 当我们豪情满怀地跨进新的世纪




均衡保护 证据规则 庭审程序规则 当事人和法官在诉讼过程中角色地位及
诉讼效率规则等方面 所呈现出来的语焉不详之情形 已无法适应变化了的社
会政治 经济 文化和思想观念发展的要求 因此变革诉讼程序规则 特别是
普通程序规则已成为历史发展的必然                                                          
近年来 全国各地法院纷纷就诉讼制度如何适应市场体制进行了一系列有
益的探索性尝试 如法槌的使用 证人宣誓 调查令 审判长选任制 落实公
                                                 
1 Sir Frederick Pollock and Frederic William Maitland , The History of English Law , 2nd ed . (1898 ; reprint ed 
Cambridge , 1968 ) , II , 561. 转引自 美 伯尔曼 法律与革命 — — 西方法律传统的形成 贺卫方等
译 中国大百科全书出版社 1993 年版 第 7 页   
2 [美]伯尔曼 法律与革命 — —西方法律传统的形成 贺卫方等译 中国大百科全书出版社 1993 年版













引   言 2 
开开庭制度 强化庭审功能 证据规则的制定和运用等等 最高人民法院也先
后颁布了一系列完善民事诉讼普通程序制度规则的司法解释 如 1998 年 关于
民事经济审判方式改革的若干规定 1999 年 3 月 8 日 关于严格执行公开审
判制度的若干规定 1999 年 12 月 1 日 关于适用 中华人民共和国合同法
若干问题的规定 一 2000 年 7 月 11 日 人民法院审判长选任办法 试行
2000 年 9 月 14 日 关于严格执行案件审理期限制度的若干规定 2000 年 9
月 29 日 关于适用 担保法 若干问题的规定 2001 年 1 月 31 日 关于审
判人员严格执行回避制度的若干规定 以及 2001 年 12 月 6 日 关于民事诉讼
证据的若干规定 等 对现行普通程序规则中不适应现实社会的相关问题作出
解释和补充 对普通程序的变革进行了有益的探索和尝试 为诉讼程序理论的







上 还未能从制度上对普通程序进行根本的彻底的变革 只是头痛医头 脚痛
医脚 因此有学者批评说 这种改革方式 从一开始就给人以缺乏法律授权的
感觉 3要使民事诉讼改革更加彻底和合法 其根本出路在于对诉讼法中普通
程序的制度和规则的变革 因此 我们有必要学习 研究和比较世界上先进的
诉讼制度和程序规则 引进先进的诉讼理念 并对其现有的法律制度中与社会
经济和社会意识形态不相适应的部分进行剖析 结合我国普通程序制度中存在
的问题 总结和探索出一套能适应中国的现代化建设需要普通程序制度规则  
本文旨在根据审判方式改革的现状 结合司法审判实践和理论学习中的体
会 检讨 民诉法 普通程序中存在的规则主体和审判管理等问题 借鉴外国
诉讼制度及其改革的经验 对普通程序规则改革作一些初步的思考  
                                                 













引   言 3 













第一章  普通程序概述 4 
第一章  普通程序概述 
一 普通程序的诉讼理论 
一 普通程序 概念的甄别 
民诉法 专章规定了 第一审普通程序 但没有对什么是普通程序进行
定义 从字面望文生义 普通 一词在汉语中解释为一般的 平常的 是与特
殊和专门相对应的词汇 程序 一词则解释为 按时间的先后或依次安排的工
作步骤 4英语中的 procedure 程序 一词源自拉丁语 字面意义是 向前
进 现代英语解释为 (The  regular )order of doing thing ,ESP legal and political
5因此 从语义上说 普通程序 是按照时间顺序完成某类事务通常的工作步
骤  




传票 诉状 或其他提出诉讼请求的手段开始 直到作出最后判决为止 在司
法上 程序法被定义为 使法律权利得以强制执行的程序形式 而不同于授予
和规定权利的法律 它是法院通过程序来管理诉讼的法律 它是机器 而不是
产品 6在大陆法系国家 程序 指的是 为了达到某种结果而采取的行为方
                                                 
4 参见 辞海——语词分册 上海辞书出版社 1979 年版 第 1499 1875 页  
5 Revised Third  Edition 张芳杰主编 牛津现代高级英汉双解辞典 Hong Kong Oxford University Press 
1984  
6 [英]戴维•M •沃克 牛津法律大辞典 北京社会与科技发展研究所译 光明日报出版社 1988 年版













第一章  普通程序概述 5 
式 法理上一般认为程序有广义和狭义之说 广义上的程序是指在 没有任何
诉讼 没有任何冲突 为达到某种确定的结果而应当完成的一系列手续 狭义
上的程序则指 将具有法律性质的困难提交到法院 以期产生某种确定的结果
而应当完成的全部手续 它包含着 诉诸法院的权利 和在诉讼过程中 享有
公正诉讼的权利 7这两个方面 这两个方面既体现了对公民 法人诉权行使的
保护 也体现了公民 法人在诉讼过程中所应得到的司法礼遇 这就是普通程
序规则须要逐一进行规范的内容 也是普通程序中最集中体现功效的内容  
无论英美法还是大陆法在诉讼规则或诉讼法典中均没有正式地使用过 普
通程序 这个概念 更没有对这个概念进行定义 虽然 法国民事诉讼法 中
出现过 普通程序 一词 但认为普通程序仅是初审法院的特有的规则 是规
范当事人的诉讼助理与诉讼代理以及提起诉讼的方式 8并没有将普通程序上升
到诉讼过程的一般规则上来 可以说 普通程序 这一概念的使用是我国 民
诉法 的一个特色  
普通程序 是民事审判程序中最为完整的诉讼程序 从案件的起诉和受理









我国学界普遍认为 普通程序仅指一审程序 其依据是 民诉法 第十二
                                                 
7 [法]让 文森等 法国民事诉讼法要义 罗结珍译 中国法制出版社 2001 年版 第 1 页 
8 同上 第 853 页  













第一章  普通程序概述 6 
章 第一审普通程序 认为法典对于程序普通与否仅有此说 随后的程序设计






以下简称 德国民事诉讼法 规定的程序制度有 第一审程序 上诉 再审
证书诉讼与票据诉讼 家庭事件 亲子事件 抚养事件 禁治产事件 督促程
序 等 12 日本民事诉讼法 规定的诉讼程序为 第一审诉讼程序 上诉
再审 督促程序 公示催告程序 其中将简易程序作为诉讼程序的一种 特则
来规定 不把它作为一种程序制度来制定 13我国台湾地区的 民事诉讼法
将程序规定为 第一审程序 上诉审程序 抗告程序 再审程序 督促程序
保全程序 公示催告程序 人事诉讼程序 包括婚姻 亲子 禁治产和宣告死
亡事件程序 等 14 法国民事诉讼法 则将诉讼分为诉讼的典型程序和各类
法院适用的程序 对当事人在诉讼中的行为作了较为详尽的规定 从诉讼提起
的形式 法院对案件的受理 法庭辩论 缺席进行的争讼程序 紧急审理程序
非讼案件的程序 以及依申请做出裁定的程序 分别作了规定 在法院适用程
序中则分了大审法院的适用程序及其专门程序 和专门法院适用的程序 在这
些程序中 规范了大审法院普通对审程序和专门法院的普通程序和特殊程序
认为 普通程序 是初审法院特有的规则 是指当事人的诉讼代理制度和起诉
的方式 而不是诉讼的一般程序规则 在法理上 将起诉 法院受理诉讼 诉
                                                 
10 见薛景元主编 海峡两岸法律制度比较-诉讼法 该书关于普通程序的界定作这样的表述 普通程
序是法院审理第一审民事案件的程序 具有广泛的适用性 海峡两岸民诉法都以普通程序作为全部审
判程序的基础 对该程序作了详尽的规定 并且规定 对于上诉审程序中法律未做特别规定的事项
准用普通程序的规定 在这里学者们虽然认为第一审程序作为其他审判程序的基础具有广泛的适用
性 但没有明确地提出普通程序与其他程序的具体区别 以及普通程序所应包含的范围 且这个表述
以及随后的阐述中 明确地将普通程序仅仅界定在一审的一般审理程序上 厦门大学出版社 1994 年
版 第 106 页 笔者查阅了目前国内几大法学院编著的教材 基本是采第一审程序的说法  
11 最高法院原副院长唐德华认为 普通程序是与简易程序 特殊程序相对而言的 它的内容包括 起诉
和受理 审理前的准备 诉讼保全和先行给付 调解 开庭审理 诉讼中止和诉讼终结 判决和裁定
见 中国大百科全书——法学 卷 中国大百科全书出版社 1984 年版 第 416 页  
12 德意志联邦共和国民事诉讼法 谢怀栻译 中国法制出版社 2001 年版  













第一章  普通程序概述 7 
讼系属 开庭召唤案件以及对案件进展状况作出评判 有审前准备法官进行审
前准备程序 审前程序的终结和开庭辩论等 作为 经过审前准备的普通对审
程序 15 
在英美法的历史中 长期以来都没有法典化的程序规则 而是在汗牛充栋
的判例中 从对当事人的称呼 争议点的选择 抗辩的选择等寻找出非常先验
的严格的程序规则 从现在仍然实行的法官及律师开庭须着规定的服饰




诉讼行为的归类来进行规范的 如英国的诉状格式和送达方式 诉讼请求 事








种特殊的程序 是针对特殊的事项所进行的诉讼 那么 两审终审制 原则将
失去了普遍性原则 所以认为普通程序仅指第一审程序 是对立法的狭窄误解  
                                                                                                                                         
14 陶百川编 最新 六法全书 台湾三民书局 1993 年出版  
15 [法]让.文森等 法国民事诉讼法要义 罗结珍译 中国法制出版社 2001 年版 第 789 页  
16 参见 英国民事诉讼规则 徐昕译 中国法制出版社 2001 年版  













第一章  普通程序概述 8 
二 普通程序的地位和作用 
一 普通程序规则是 民诉法 的核心内容 
    普通程序规则是围绕着民事司法活动来展开 是 民诉法 的核心内容
罗马时代的民商事诉讼就采取严格的形式主义 当事人在法定诉讼中 享有诉
讼的主动权 法官完全处于被动的地位 当事人必须严格遵守法定要件 — — 言
辞或动作 否则 即使理由充足 也要导致败诉 同时严格实行 一案不二讼













是当事人的称呼 争议点的选择 抗辩的选择 都充满着形式主义的陷阱 因
此有学者认为 普通法权利纯赖于实施它的诉讼程序而存在 20 普通法是 在
程序的缝隙中渗透出来的 21近年英国以消除对抗制所带来的种种弊端为目的
而进行的民事诉讼改革 强化了法院对诉讼的司法干预 弱化当事人和律师对
                                                 
18 周楠著 罗马法原论 商务印书馆 1996 年版 第 864 页  
19 白绿铉 论现代民事诉讼的基本法理 载 北大法律信息网 2001 年 10 月 12 日  
20 [英]梅因 H Maine 早期法律习惯 (1889) 第 339 页 转引自 英国民事诉讼规则 徐昕译

















和工具 在理论上形成了程序工具主义 主张程序为实体服务 程序仅仅是实
体权利实现的工具或手段 在这个意义上可以说程序是实体的奴仆 而近年来
的司法改革 则在强调程序工具主义的同时 注重了程序自身价值的判断 追









心 24说的就是在法治社会中 程序制度在整个法律体系中的地位和作用 普
通程序所具有的普遍的 法律程序使当事人有机会主张他们的证据方法和法律
理由 并使法官得以洞悉案情 这些步骤本身就是权利 因此其进程必须由法
律来规定 同时它们也就构成理论法学的一个本质的部分 25正如马克思所指
出的 审判程序和法律应该具有同样的精神 因为审判程序只是法律的生命形
式 因而也是法律生命的表现 26我国 90 年代之前的诉讼制度 将程序作为
实体权利实现过程的纯粹工具 实体不因程序的正确与否而发生变化 实体的
                                                                                                                                         
21 [英]R. J .沃克 英国法渊源 夏勇译 西南政法学院出版社 1984 年 第 22 页  
22 徐昕 当事人权利和法官权利的均衡分配 载 现代法学 2001 年第 8 期  
23 黄松有 与时俱进的 两便原则 民事审判改革的指导思想 载 人民司法 2002 年第 4 期  
24 [美] 诺内特 塞尔兹尼克著 转变中的法律与社会 张志铭译 中国政法大学出版社 1994 年版 第
73 页  
25 [德]黑格尔 法哲学原理 范扬 张企泰译 商务印书馆 1982 年版 第 231 页 













第一章  普通程序概述 10 
正确与否影响着程序的正当运行 造成了程序虚无主义的倾向 随着 民诉法
试行 十年的实践和国家经济体制改革和政治体制改革的推进 我国的诉讼
制度发生了较大的变化和发展 形成了现行的 民诉法 普通程序是诉讼制度
中最为平常 具有普遍性规则的程序制度 是 民诉法 的核心内容 其他程
序制度 都是以普通程序作为基础 围绕着普通程序来运行 展开和演绎的




护的司法过程 它直接制约着当事人诉讼的启动 进程和胜败 同时也直接影
响甚至左右着裁决的公正与效率  
考察 民诉法 的价值取向 主要有两个方面的内容 即既要保证公民诉
讼权利的完整行使 如起诉权利的行使 在诉讼中享有充分主张 抗辩和陈述
的权利 享有充分的程序权利和承担程序义务 同时也通过审级 审限 回避
公开审判 合议制等制度设计 严格限制法官行使司法裁量权的恣意 实现对
法官行使司法权的有效监督 保证司法机关司法活动的顺利进行 实现司法公
正 因此普通程序在程序规范中起着核心的 普遍性规则的作用  
几年来的审判方式改革 试图改变 当事人动嘴 法官跑断腿  这种早已
为理论界所痛斥的非正常现象 但迄今仍是实务界头顶上挥不去的一片阴云








视野显然更加开阔 意义更为重大 27英国的民事诉讼规则在开篇的第 1.2 条
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